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S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar, 
P a s o ade lantado 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIERCOLES 
í, \ E n V A L E N C I A : C a l l e del G o b e r n a d o r Viejo , n ú m . 1, i . * 
E n M A D R I D - C a l l e de Alberto Dosch , n ú m . 1 2 , p r a l . 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
A. i m c I O s 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
AÑO XXXIV Valencia I.0 de Marzo de 1911 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble p^ra cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
# | E L M U N D O E H T E R O i l 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fióos. Tintos y Blancos, Harca registrada 
" E L S O L NACIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de poreza garantida 
Xipos e spec ia l e s p a r a l a £ x p o i » t a e i é i i á todos los P a í s e s 
D X R I G U R - S E S O L I O l T - A J t T I D O P R E C I O S A . 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VÍNDS 
U m i Q U ^ L T O R R E S A R I A S TQMELLQSQ,—(Ciudad-Real) 
A los Fondistas y Comerciantes en vinos 
Se venden cuatro mil cántaras de vino muy superior, de las cosechas de 1907 v 1908 
ma/ apropósito por su gran finura y buena clase para embotellar ó para la esportación. 
Se cederá junto ó por partidas á precios convencionales, pero siempre muy moderados 
Para precios y condiciones, dirigirse á Gervasio Blanc, en San Asensio (Ríoja Alta.) 
Hoto* s o b r e o l ouli lvo do lo cohollo 
Por sus exigencias nutritivas y por la rapidez cqn que absorbe.el alimento, la cebo-
Ha exige, p^ra su normal y pronto desarrollo, ferlilizantes muy solubles y facUmenle 
asimilab es; es decir, abonos químico-i, con relativa abundancia. 
EQ las provincias de Levante son muy pocos los agricultores que no emplean dichos 
abonos para los cebollares; pero, desgraciadamente, tienen poco cuidado en componer 
fórmulas de fertilización adecuadas al cultivo, olvidando que, según los recientes traba-
jos realizados por el Instituto de estudios del suelo, en los Estados-Unidos la eficacia 
de un abono depende más de la proporción en que contiene los diferentes principios 
fertilizantes (potasa, fosfórico y nitrógeno), que de la canliJad de materias empleadas. 
Por olvido de esta base fundamental de agronomía y engañados por la aparente exube-
rancia que el nitrógeno da á la vegetación, los agricnltores levantinos abusan dei em-
pleo del sulfato de amoniaco y escatiman ancho la potasa, cuando no prescinden por 
completo de esta materia; que tanta importancia tiene para la cebolla. De ahí qne los 
bulbos resulten de mala calliad, poco compactos, de difícil conservación y expuestos á 
contraer toda clase de enfermedades. 
Se impone, por tanto, modificar las fórmulas de abonado de la cebolla, teniendo i n 
cuenta que esta absorbe, para su desarrollo normal, 0*438 kilogramos de acilo fosfóri-
co y 1*234 de potisa, por cada kilogramo de nitrógeno. Esta'í cifras ya indican, por sí 
sólas, que la referida planta requiere más potasa que nitrógeno; pero, por otra parte, 
la práctica nos demuestra que las sales potásicas iofluyen considerablemente sobre k 
producción de bulbos y sobre la calidad de éstos. En fio, un agrónomo belga, Mr. San-
nes, ha observado que los abonos potásicos se oponen, en cierto modo, á la propaga-
ción del mildiu y de la mosca, parásitos que producen grandes daños. 
En España también se ha comprobado la eficacia de la potasa, mediante numerosos 
ensayos hechos por diferentes agricultores de varias provincias, entre los coaks citare-
mos los siguientes: 
COSECHA DE CEBOLLA POR ÁREA 
Experimentadores 
D. Enrique Gimeno, de Castellón 
» Rogel'O.Fernández, de Cáceres 
> Primitivo Armesto, de Villafranca (León). . 
En Valencia se han llevado á cabo varios experimentos comparativos de los guanos 
allí empleados (mezclas de primeras materias, a base de sulfato de amoniaco) con fór-
mulas más racionales, en las que entraban el ác;do fosfórico, la potasa y el nitrógeno 
en proporciones adecuadas para la cebolla. Uco de estos ensayos fué realizado por don 
José An Jrós Andreu, en el Llano da San Bernardo (Valencia), quien dividió un cebollar 
en dos parcelas iguales, abonando una con 1.000 kilogremos por hectárea de guano, 
compuesto de 55 por 100 de superfosfalo, 40 de sulfato amónico y 5 de el raro potá-
sico; y otra con 1.000 kilogramos de una fórmula constituida por 50 por 100 de super-
fjsfato, 20 de cloruro potásico, i 5 de sulfato amónico y 15 de nitrato sódico. El CAU 
de esta fórmula fué de 252 pesetas; el del gu-mo 206, y la p oduccióa en cebollas de 
30.619 y 27.025 kilogramos, respectivamente, por hectárea, que se vendieron á 7 pt-
setas los 100 kilogramos. Resulta, pues, que la fórmula racional, costando 46 pesetas 
más que el guano, produjo un aumento de cosecha de 3 594 kilogamos de bulbos, 
fpie se vendieron en 271 pe etas; lo cual representa, deducidas las 46'peíetas, un 
beneficio de 225 pesetas por hectárea. La indicada fórmula tiene un uso general y 
puede ser adoptada ventajosamente por todos los cultivadores de cebolla. 
NUM: 2.513 
Parc«l» cott ácido 









1 895 Í 
A los olivicultores 
11. 
E^tá ya comprobado, en nuestro clima 
al menos, que el arañuelo desciende al 
tronco del olivo; si éste no le ofrece abri 
go suficiente, baja al suelo y se introdu-
ce en él unos centímetros. Admito esto 
(y hay que admitirlo por haberlo compro-
bado gran número de olivicultores, y Eobre 
todo el sabio entomólogo don Leandro 
Navarro, quien así nos lo manifestaba eo 
una de sus cartas después que le enviamos 
una muestra de tierra lomada al pie de un 
oKyo), si descortezamos un olivo en cual-
luitr época del año, llegado el tiempo en 
lúe los insectos verifican su traosforma-
cióo, descenderán al suelo, donde se trata-
rá ce destruirlos con algún procedimiento, 
"l̂ e puede ser alguno de los que luego indi-
caremos. 
Para que esta destrucción sea más fácil 
conviene que los insectos se reúnan eu la 
mayor superficie posible, lo que se consi-
gue removiendo la tierra alrededor del 
tronco unos días antes del descenso délos 
•uscclos, pues hemos observado que éstos 
se alpjan tanto más del tronco, cuanto más 
^elmaza^a encuentren la tierra; de mane-
ra que en vez de quedarse en una faja de 
•líe á veinte centímetros, se diseminan á 
•tees hasia (res nitros cuando el suelo 
no presenta grietas y fácil acceso. Además, 
P r̂a facilitar las operaciones de destruc-
ción, es casi indispensable que al hicer la 
abor de primavera se deje alrededor dei 
tronco de los olivos una pequt ua zanja de 
^os 15 á 20 centímetros do profundidad 
«n D 03 ADCL3LIRA' 1° cual cs Poco COStO-
SO. Reunidos (á primeros de Julio la pri-
mera vez) los insectos en el fondo de la 
zanja al efecto preparada y ocultos en 1J 
tierra hasta una profundidad máxima de 
tres centímetros, veamos ahora los medios 
que para destruirlos podemos aplicar. 
Son numerosos: D. Leandro Navarro 
nos indicaba en una de sus cartas que po 
día hacerse uso del agua birviente, lo que 
acaso sea práctico allí donde el agua y el 
combustible estén á mano. Desde luego 
recordamos el uso del sulfuro de carbono, 
tan empleado para destruir los iusectos 
del suelo. Siendo suficiente emplear para 
cada olivo 40 á 60 gramos de sulfuro (20 
á 30 por mil) y costando este producto á 
36 francos los 100 kilogramos, se ve que 
el insecticida necesario cuesta en ese ca 
so unos dos céntimos por pié. Si inyecta 
do puro (con el inyectador Vermorel) no 
fuese práctico su empleo, puede recurrir-
se á la disolución enagna, de uso más 
práctico acaso, pero que exije grandes 
cantidades de agua, inconveniente no pe 
queño. 
El sulfo carbonato potásico es cuerpo 
muy digno de ensayo, pues si para com 
batir la filoxera no pudo competir con e 
sulfuro de carbono, en nuestro caso la 
vez le aventaje por evitarse algunos» io-
11 oovenientes. 
La «Sociedad Rural Españolan de Bil 
bao ofrece un producto especial para des-
truir los-insectos ¿m el terreno [Jaline G 
Fluido ÍJ, el cual, si responde a.lo que se 
anuncia, merece se le preste atención 
basta disolver 50 á 70 gramos de este pro 
dncto en 2 0 3 litros de agiia y repartirlo 
por la superficie indicada, para destruir los 
insectos. El coste de este producte es 9 pe-
setas el kilogramo. 
Los residuos de la depuración del gas 
del alumbrado, cntd de amoniaco, sustan-
cia económica, conteniendo cianuros y 
sulfo-cianurosy cuerpos muy tóxicos, pue-
den darnos la solución" esá la vez sustan-
cia fertilizante por contener 5 á 12 por 
ciento de nitrógeno. No queremos ocultar-
le un inconveniente que se le achaca, y es 
que, especialmente en tierras poco calizas, 
perjudican á la vegetación: pero si mal no 
recordamos, en la Estación enológica de 
Haro se empleó para abonar viña, sin que 
se advirtieran graves ccntraliea«pos. 
Los residuos de la fabricación del car-
mro de calcio empleados con éxito por 
\lr. Feierico Vassilieres contra la filoxe-
ra, pueden servir para nu stro caso: en 
feclo, repartidos en el fondo de la zanja 
ie que hablamos y cubriendo ésta cou la 
titrra, al contado de la humedad de esta 
se producirá gas acetileno, que es mortal 
para los insectos. 
Tenemos el alquitrán de hulla, tan eco-
ómico, de efectos insecticidas á corta dis-
tancia (como en nuestro caso); el ácido 
)ícrico (1 kilogramo disuelto en 90 do 
kgua), empleado con éxito por Mr. Lan-
rein en las raíces de los árboles; el sul-
bearbonato de bario, de enérgicos efectos; 
el azufre carbonatado de potasio; el suifi-
rata de amonl co, etc., etc# 
Todos ellos obran sobre los insectos 
por asfixia, y aunque económicos y de em-
pleo sencillo la mayoiía, es indispensable 
someterlos á experiencias comparativas 
que indiquen claramente cuál es el pre-
ferible en cada caso. 
Antes de pasar al seguudo procedimien-
to, diremos que en los sitios donde el rie 
go es posible, puede evitarse todo incenti 
cida, pues con tlenar de agua oportunamen-
te (esto es esencial), la zanja que debe ro-
dear el tronco del olivo, morirán todos los 
que allí se encuentren: ya lo saben, pues. 
Descortezando en cualquier época (antes 
de Julio) y llenando las zanjitas de agua 
oportunamente se ncabará con el Ara-
ñuelo. 
Segundo procedimiento ó de las fajas 
ligosas. 
Deseosos de encontrar un procedimien-
to verdaderamente eficaz y lo más sencillo 
y económico posible, condiciones que no 
reúne el importado de Mora, ideamos en el 
último verano, basándose en las costum-
bres del arañuelo, el colocar en las ramas 
del olivo, cuando t i insecto va á comenzar 
su descenso, unas f*jas de sustancias pe-
gajosas (bandes g'uantes) en las cuales, 
pensábamos, quedarán retenidos los in 
sectos á su paso obligado. 
Sin perder momento lo pusimos en prác 
tica (véase Memoria antes citada), sirvién-
donos para formar las fajas ligosas dt l 
aceite de enebro ó negro, que fué lo más 
a propósito que de momento encontramos, 
Dispuesto el ensayo en unos cuantos oli 
vos, tuvimos la satbfacción de ver que á 
las pocas horas numerosos insectos habían 
muerto pegados á la liga, sin que (á juz 
gar por la situación de los «xaldosí), ni 
uno siquiera consiguiese franquear el 
obstáculo. E>lo nos extrañó tanto más, 
cuanto que, operando en olivos tratados 
días antes con el descortezado, y hallar-
nos ya (15 Julio) al final de la primera ge-
neración, el número de larvas que queda 
ban por descender parecía muy escaso. 
En los dos primeros días quedaban 
prisioneros todos los insectos (larvas) que 
descendían, pero el aceite empleado co 
menzó á espesarse, perdió viscosidad ] 
acabaron por pas'r sobre él sin ser caza' 
dos. 
No desmayamos pDr ello, y mezclando 
aceite común al de enebro, conseguimos 
prolongar el período útil de la faja hasta 
5 ó 6 días. 
Convencidos de que el procedimiento 
podía períecciooarso, nos dedicamos á en-
contrar una materia que sustituyese con 
ventaja al aceite de enebro, y hoy tenemos 
la satisfacción de presentar al lector unas 
cuantas fórmulas de las que revisando l i 
bros y revistas hemos visto recomendadas 
para casos muy semejantes al nuestro. Rn 
efecto, el empleo de las fajas ligosas es 
muy común en el extranjero para comba 
tir diversas enfermed ides de los árboles 
producidas por insectos; por ejemplo, las 
ocasionadas en los frutales por los lepi 
dópteros «Liparis dispar» y ((Cheimatobi 
brumats», el ^Lasiocampa pini», temible 
azote de los prinares que devastó los de 
Champagne en IS'-U, etc., etc. También eo 
Toro (Z•imora,), y aunque de modo rudi 
menlario, se defienden los frutales con tan 
sugestivo Esterna. 
Da eutre las mezclas ó composiciones 
que Iras largas práctica vemos reromenda 
das citaremos las sigaientes: 
(Recomendadas por Arlhnr Cardoret 
en «Le progres Agricole é Vilícoleí, del 2$ 
de Julio de 1907). 
Pez blanca 
Trementina 
Aceite de lino 
ídem de oliva 
20 kilogramos 
5 id. 
5 _ id. 
6 idf 
Coloqúese todo es una vasija y fúndase 
fu^go lento. 
2. a Alquitrán de Noruega 1 kg. 
Aceite de pescado 1.400 o: 
Id. mineral 0.300 « 
3. ° Alquitrán de hulla 5 « 
Aceite de pescado 1 « 
Tambiém la excelente revista (( Journal 
de Agriculture practiqué* se ocnpa de este 
asunto, pues eu el número de 3 de Noviem-
sre úliimo encontramos un artículo ilus 
trado con fotograbados, en el q'ie se reco-
mienda la mezcla á base da aceita de rici-
no. Y en el número del 17 del mismo mes 
eemos también una interesante comuni-
cación de Mr. Tuelle á la Sociedad Nacio-
nal de Agricultura, donde se recomienda 
a mezcla siguiente usada en IVaocia y 
Alemania. 
S? calienta con precaución enre iipum-
fe de hierro 700 gramos de alquitrán de 
malera y 500 gramos de c-ilofonia, agitan-
do sin cesar. Cuando esté fundido se aña 
den primero 500 gramos de jabón negro y 
después 300 gramos de aceite de pescado. 
Se retira del fuego y se continúa remo-
viendo hasta su enfriamento. 
Mr. ValérvMaget ciU la siguiente, cuyo 
coste es 0,40 pesetas el kilogramo, próxi-
mamente. 
Alquitrán de Noruega. . . . 50i 
Alquitrán de gas '25 ¡100 
Aceite pascado de alquitrán. . 25» 
Mr. Georges Gueooux.en su obra «Eo-
tomologié et Parasilologle agrícoles)) pre-
senta varias fórmulas, cuyo coste oscila 
entre 0,75 pesetas y 1,50 el kilogramo, 
pero no las insertamos por entrar en ellas, 
aunque en distintas proporciones, los mis-
mos elementos que en las citadas,, que 
creemos sufientes. 
Conocida la materia viscosa, ocupémo-
nos de la manera de emplearla. 
Al comenzar nuestros ensayos creímos 
fuera indiferente colocar la faja ligosa, 
bien cuando los insectos descienden, larvas, 
ó cuando ascienden á insectos perfectos, Pe-
ro la experiencia pareció demostrar que si 
al descender en casi infalible la caza, no 
sucede lo mismo en el ascenso, pues pro 
vistos de alas, franquean el obstáculo, si 
no todos, la mayoría. 
La época más propicia para la coloca-
ción de las fajas es, próximamente, del 15 
al 30 de JUDÍO, variando naturalmente la 
fecha según los años, las localidades y aún 
los términos en cada loca'idai, según he-
mos observado. Pero esto será sencillísimo 
de apreciar cuando todos se enteren prác 
ticamente de estas cosas. 
{Continuara) 
Mitin agrariójn Benlfayó 
Campaña contra el poll-roig 
Sobre dicho mit in ha publicado líUettro 
estimado cólega L a Corresponde d a de 
Valencia uaa información, qu • con gasto 
reproducimos: 
Nos eac- iben de Benlfayó dándonos de 
talles del mi t in celebrado en la plaza del 
CftBiro el domingo ú tlmo, y que resu'tó 
verdaderamente grat dioso por el número 
de agricnltores qne á él concurrieron. 
Pret idló ol acto el siflor conde de Mon 
tornó?, qne concedió la palabra al ingeni* 
ro agrónomo D. Clemente Cerdá, que ex 
puso con gran claridad lo que eran las fu-
migaciones por el ácido cianhídrico y el 
mndui faciendi de los mismos. 
Habló después el Sr. Morota (D. F ), 
tedrático de Agricul'.nra del Imtituto, que 
llevó al ánimo del audltcrio la importan 
cia indlf entibie del ácido cianhídrico con 
tra el poll-roig, y terminó su interesante y 
convine ente discurso, que pronunció en va-
len piano, diciendo: 
«No creáis qne al preconizar les excelen 
ciaa de laa famigacionea con el ácido clan 
hídrico hay que abandonar los insecticidas 
hoy cococ idos, ro ; cada remedio tiene an 
esfera de acción propia, peculiar, perfec 
tameote definida*, la fumigación es el pro 
cedior ei to más racic na1, hoy por hoy, para 
combatir con éxito los parásitos del naran-
jo, puetto que no queda parlicula del dr 
bol, por pequeña oue sea, á que no lleguen 
loa efectos enrativoa del ácido cianhídrico-, 
pero no olvidemos que loa pimientos, toma-
tea, calabazaa, melones, cebollas, etc., etc,, 
plantaa anuales que tanta riqueza integran 
en nuestra provincia michos años, des 
graciadamente ve el agrlcnltor perdidos 
sus a fanea y trabajos j or no haber oportu 
ñamante prevenido y curado como la cien 
cía aconseja, con insecticida» 6 parasiti 
das, que positivamente apa buenos, y que 
oportunamente aplicados salvan las plan 
tas anuales dichas. > 
También hicieron uso da la palabra don 
Leopoldo Palea y D. Antonio Mavl ín . Este 
úl imo, luego de apoyar laa excelencias de 
laa famigacionea, recomendó á loa agri-
cnUorea coasulta¿en á Ja OraDja Escuela, 
y á eate propósito dlio: 
•Nunca me cansaré de lepetiroa que los 
laboratorios, campos de ensayos, museo de 
máquinas , estación pecuaria, en fia, todo 
lo que ea y significa la Oras ja-Escuela 
práctica do agrlcultara de Bur ¡aaot á vues-
tra dlspoaiolóa eété; que tanto yo como el 
eutuelaava y celoso persea al técnico á mía 
órdenes, eatá goato&iaimo, siempre dispues-
to á raaolverof todas laa dudas que en vues 
tra honrosísima manifestación del trabajo 
agrícola ae os puedan presentar; os ruego 
miréis aquella casa, que ea vuestra, como 
la Universidad agraria de la región levan-
tina, como la casa Pairal de l a agricultu-
ra valenciana; en la misma, repito, encon-
traréis siembre á todos "dltftmestofl t^arc 
aconsejaros en vaestraa vacilaciones, ana* 
t izarla tierra de vuestros campe?, abonop, 
selección detsemillaa, etc., etc.» 
Finalmente habló elseñor conde de Mon* 
tornés, empezando por hacer historia del 
procedo seguido por el beneméri to y pa-
triota Consejo de Agricultura y Ganader ía 
Valenciano, hasta conseguir ver realiza* 
do au constante y tenaz empeño de que 
los agricultores nacionales tuvieran un me-
dio más para solucionar el gravísimo pro-
blema de la producción naranjera, amena-
zada de muerte por la tremenda invasión 
d é l a plaga del poll-ro'-g. «Asusta pensar— 
de?ía ol ilustre agrario—lo que hubiera 
ocurrido si el Gobierno no hubiera atendí* 
do las jostaE reclamaciones nuestras; pero 
dichosamente fueron oídas nuestras de-
manda?, y hoy sanemos la satisfacción del 
debar cumplido y de haber buscado todos 
ios medios para reintegrar á la riqueza pa-
tria 80.000.000 de pesetas, que se reparten 
en mi"ar»B de fimilíaa; que nutren lavo* 
rág ine d-1 movimiento mercantil moder-
no, que establecen un í t tercamb' .o inter-
nacional de productos, que contribuye po* 
derosa me ate á que nuestro puerto sea el 
primer extractor del Mediterráneo. 
Hoy el Consejo de Agricultura que pre-
sido, en mi persona ae presenta ante vos-
otrea y os puede decir, tengo derecho á de-
cirlo, es para mí el mejor galardón: esos 
naranjales, trozo de vuestra alma, partícu-
las del alma nacional, ta l vez (la práctica 
lo dirá) los tendréis, gracias á las honradaa 
y altruUtaa gestiones del Consejo de Agr i -
cultura Valenciano; al hablar así, no soy 
un ególatra: soy un cronista'de la gestión 
llevada á cabo por tan ilustre organlamo, 
puea aunque presidí el mismo, el éxito en 
absoluto ae debe á los buenos valencianos 
que lo componían, que en todos momentos, 
con sus talentos y experiencias, cristaliza* 
ron un pensamiento unánime, llenaron 
cumplidamente un deber » 
Terminados los discursos, se hicieron ex* 
perienclaa en un huerto de naranjos, que-
dando todos complacidísimos de la bondad 
del procedimiento. 
E l señor conde de Montornés r?mltió al 
Sr. Calvetón el siguiente telegrama: 
«Celebrado imponente mit in con motivo 
fumigación ácido cianhídrico combatir 
poll-nig. 
L-'s agricultores valencianos le saludan 
y no olv'dan gestión fundamental de V. B,, 
?[ue hoy ha permitido poner en práct ica umigaclón salvadora.» 
Telegrama remitido por el alcalde de Be-
nifayó, D. Francisco Alepuz Greus, al se* 
ñor ministro de Fcm-nt : 
«Beal ízaio grandioso mitin presidencia 
Monvornés con motivo operaciones fumiga-
ción ácido cianhídrico combatir poll-ro-g. 
B3nifayó saluda V. E , agradeciendo 
gestión patriótica en pro agricul tura .» 
Ha f 
^NUESTf t t8 j ; /WTAS) , 
DS ANDALUCIA 
Ohanes (Almena) 24.—Desde los úl-
lúnos días de Diciembre hasta los primeros 
de Febrero, los hielos se han sucedido c i -
sl sin ioterrupción, y en la primera quin-
cena del corriente, además de fríos coa 
algunas nieves, ha llovido, por lo que las 
tierras Inn quedado bien saturadas de 
humedad. 
Como este año los hielos han sido ea 
su fempo y en la época que deben caer, 
hay esperanzas no vengan de Marza ea 
adelaulc y ser buon ano fH cereales y 
frutas. 
IVecios: ilrigo, á U pesetas fanega 
(55,062 litros); cebada, á 8 id.; centeno, 
á 9 id.; ma'a; á 9 id.; habas, á 12 id.; uva 
para fruta, 2'50 pesetas arroba de 11*500 
kilos; palalas, á 1'50 id.; aceite, á 19 id. ; 
vino de 12°, á pesetas arroba de 16 l i -
tros; vinagre, á 2*50 id.; aguardientes de 
1G á 18 grados, á 23 id.—El C. 
/ * Sevilla 27.—La oferta vendedora 
de trigos y cebadas en la plaza no decae, 
verificándose las operaciones de compra 
con mucha diíicullád, por ta situación de 
baja en el mercado. 
La depresión en los precios de aceite 
iniciada en la decena anterior continuó 
en la que hoy termina, causando, como es 
natural, gran desconcierto en los produc-
te res; K han realizado algunas, aunque 
pocas, operaciones para el consumo Inte-
rior de la plaza y han llegado también va-
rias partidas de case buena, pero los pre-
cios que obtuvieron no pueden regular los 
de las clases corriente?. 
Precios: trigo tremés, <le -2r» á 26 pe-
setas los 1° > kilos; idem barbilla, de M 
iá 25 id.; i -em candeal, de 28 a 28'50 id. ; 
idem dur-'. de a 29,50 id. ; c-íbada, de 
Ig'nO á 19 id.; avena rubia, de 16 '50á 
'17 id. ; Idem gris, de 17. 4 17 !JO id.; ha-
bas cochineras, de 19 á i9'50 Id,; idem 
mazaganas^ de 18*50 á 19 i i ; maíz, da 
20 á 2 l id. ; alverjone3., de 17 á 17 50 id . ; 
garbanzos chicos, <le 23 á 25 id.; Idem 
medianos, de 25 á 3 0 i d . ; idera gordos, 
de 36 á 40 Id.; harina de priinera, á 38'.50 
peseta^ los 100 kilos; idem ie üegunda, * 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
35 id.; idem de tercera, á 32l50ld.; acei-
te nuevo, á l á ' lSy 1 4(25perritas, Ies once 
y medio kilos.—El C. 
DS CASTILLA LA HÜSVA 
Calzada de Calatrava (Ciudad-Real) 
24.—Retrasadas las fases de la vegetación 
por las pertinaces heladas del mes de Ene-
ro y corriente y agotadas las hierbas para 
la ganadería por los mismos hielos, que no 
tienen la necesaria alimentación para su 
manutención por lo cual se resisten; varios 
ganaderios lanares se hallan padeciendo 
la viruela durante el invierno, temiéndose 
se propague á los demás. 
El mercado de cereales y aceite se en 
cuentra encalmado, verificándose algunas 
transacciones en IOSVÍDOS por los que aquí 
se dedican á la exportación ,que han con-
tratado á l 6 y l 6 y 1 i 2 reales los 46 l i -
tros pesados. 
Precios: candeal, á 47 reales fanega; 
cebada, á 19 y 20 id.; aceite, á 60 reales 
arroba, para el consumo local; vino, á 17 
y 18 id, para America y el consumo de la 
localidad.—El C. 
Perales de Tajaña (Madrid) 23. 
—Como el tiempo es bueno, 5os campos 
de esta comarcá están superi. res. 
Precios de los géneros que hay en és-
ta: aceite, á 14*50 pesetas arroba; vino 
tinto, á 4£25 pesetas arroba de 16 litros; 
idem blanco, á 6*50 id. ; alcohol, á 28 id.; 
anisado, á 24 id.; patatas, á 1*25 arroba 
de 11450 kilos; judias, á 6*25 i d . - E l G. 
Sosseca (Toledo) 24.—Con tiem 
po buenisimo se están haciendo las labo-
res de la vid, del olivo y de la gran plan 
tación de ambas cosas, lo que ha venido á 
resolver la crisis de los obreros del campo; 
también se están arreglando los trigos, que 
han salido muy quebrantados de las neve-
das y pertinaces hielos, pero hay esperan-
zas de que como las tierras están muy 
saturadas de humedad, so repongan en las 
tierras fuertes, aunque en las arenas se 
espera mala cosecha. 
Los precios de esta plaza son: trigo, a 
12{50 pesetas íanega; cebada, á 5'50 id.; 
algarrobas, á 6 id.; aceite, á 16 pesetas 
arroba; vino, á 5 id.; patatas, á 1'25 id.; 
carne al detall, á I ' IO kilo.—A, G. A. 
Estercuel (Teruel) 26.—Desde el 
11 del pasado, hasta anteayer, nos ha du-
rado la abundante nieve calda, y á conse 
cuencia de esto los trabajos de poda están 
retrasados. 
Escarmentados los vecinos por estar 
muy malas las cepas americanas puestas 
el año último, éste ponen las díi país, que 
es mucho peor por ser trabajo perdido. 
Precios: vino, á 2C50 pesetas cántaro 
de 11 litros; azafrán, á 37 pesetas libra; 
trigo, á 3 4 pesetas cahiz de 179 litros; ce-
bada, á24 id.; patatas de la tierra y blan-
cas, á 1*25 y l'SO arroba.—El C , 
DS CASTILLA LA VISJA 
Santa Cruz de Toro (Badajoz) 24. 
Los campos están muy atrasados, debide 
á las repetidas y grandes heladas. 
Se cotiza con tendencia sostenida, á 
46 reales álaga, 43 mocho, y 42 rojo; ce 
bada, á 26 id. ; centeno, á 3 0 id. ; avena, á 
47 id, ; yeros, á 34 id.—El C . 
Burgos 24.—Buenos los campos, 
tiempos de hielos y el mercado sostenido. 
Se coliza: trigo álaga, á 46 reales fanega; 
idem mocho, á 44 id.; idem rojo, á 43 
idem; centeno, á 33 id. ; cebada, á 30 
idem; yeros, á S5 id.; harina de primera, 
á 17 reales arroba; id, de segunda, á 16 
idem; idem de tercera, á 15 id . ; salvado 
de primera, á 9 reales arroba; id. de se-
gunda, á 8 id . ; idem de terCOía, á 6 id.; 
patatas, á 5 reales ¿rrobá?.—11 ^ . 
^ Herrera de Pisaerg* (Palencia) 
24.—Buenos los campos, tiempo variable 
y el mercado firme. Precios: trigo, á 44 
reales las 94 libras;'Cfenleno, á 31 reales 
las 90 id.; cebada/á ÍS'reales fanega; ye 
ros, á 34 Id.; avena, á 18 id.; garbanzos 
superiores, á 180 reales fanega; idem re 
guiares, á 140 id.; idem medianos, á 190 
idem; alubias., á 90 id.; muelas, á 36 id.; 
harina de primera, á 17 reales arroba; 
idem de segunda, á 16 id.; idem de terce 
ra, á 15 W.: patatas, á 7 reales arroba; 
aceite, á 65 id.; vino tinto, á 23 reales 
cántaro.—El C , 
#% Tordesillas (Valladolid) 24.—Los 
campos buenos, tiempo superior y tenden 
cia sostenida en el mercado. Se cotiza á 
los precios siguientes: 
Trigo, á 43 reales las 94 libras; cente 
no, á 32 las 90 id.; cebada, á 23 reales 
lá fanega; algarrobas, á 2 4 i d . ; avena, á 
15 id. ; garbanzos á 120 100 y 80 id.; alu-
bias blancas, á 88 id.; harina de primera, 
á 18 reales arroba; idem de segunda, á 17 
idem; idem de tercera, á 16 id . ; salvado 
de primera, á 14 reales fanega^ idem de 
segunda, á 13 id. ; idem de tercera, á 12 
idem; patatas, á 5 reales arroba; bueyes 
de labor, á 1.800 reales cabeza; novillos 
de tres años, á 2.000 id.; añojos y añejas, á 
700 id. ; vacas cotrales, á 1.000 id. ; cerdos 
al destete, á 60 id.; idem de seis meses, á 
i t o id.; idem de un atío, á 350 id.; car-
neros, á 90 id.; ovejas, á 60 id.; corderos, 
á 30 id.; aceite, á 64 reales arroba; vino 
tinto, á 22 reales cántaro; idem blanco, á 
24 id.; vinagre, á 16 id.—El C. 
\ Aranda de Duero (Burgos) 26.— 
La característica meteorológica de este in-
vierno, después de las lluvias otoñales, ha 
sido la baja temperatura nocturna de me-
nos 5 á menos 9 grados, sin que el sol de 
los días despejados haya neutralizado los 
efectos de ese descenso, impidiendo la ac-
ción de las heladas practicar ninguna cla-
se de labores en el campo hasta hace po-
cos días que, aprovechando la bonanza del 
tiempo, empezaron los trabajos de poda 
en la viña y siembra de avena, que estaban 
en suspenso por dicha causa. 
También están desfondando el terreno 
destinado á vivero de vides americanas, 
creado recientemente por la Diputación 
provincial en esta villa, y es de creer que 
no ha de pasar mucho tiempo sin que se 
realicen los preparativos necesarios para 
instalar la Estación enológica, concedida 
por el Sr. Ministro de Fomento en 7 del 
presente mes á instancia y por iniciativa 
del Comisario Regio, Presidente del Con-
sejo provincial de Fomento de Burgos, don 
Félix Berdngo Arias de Miranda, hijo de 
esta villa y celoso y entusiasta como pocos 
de los intereses agrícolas de este distrito, 
que tan dignamente representa en la Di 
putación provincial. 
Prosiguen con gran actividad ios traba 
jos de apertura del Canal Reina Victoria 
Eugenia, en la sección de esta villa á Cas-
trillo de la Vega, en los que se ocupan 
más cuatrocientos obreros. 
El mercado de cereales con tendencia 
sostenida. Cotizándose: trigo,segúndase, 
de 11 a 11^25 pesetas las 94 libras; cen 
teño, á 7 pesetas fanega; cebada, á 6 y 
6*25 id.; avena, á 4*25 y 4(50 id. El pre 
ció del vino se mantiene firme, variando 
la cántara en los pueblos, de 4 á 5 pesetas 
las mejores clases; aquí se vende al detall, 
á 6 pesetas.—F. J . 
Frómista (Palencia) 25.—El tiem 
po variable, los campos buenos y tenden 
cia sostenida en el mercado. Se Cotiza co 
mo sigue: 
Trigo, á 43'50 reales las 92 libras; 
maiz, á 4 2 id.; centeno, a 30 reales las 90 
libras; cebada, á 26 reales fanega; yeras, 
á33 id. ; avena, á 16 id.; lentejas, á 48 id 
habas, á 40 id.; garbanzos, á 100,130 y 
110 id. ; alubias, á 90 id.; muelas, á 38 
idem harina del.*, á 17'50reales arroba; 
idem de 2.a, á 16 id. ; idem de 3.a, á 15 
idem; salvado de 1.a, á 20 reales fanega; 
idem de 2.a, á 18 id.; idem de 3.a, á 16 
idem; patataF, á 4'50 reales arroba; cerdos 
aldesUte, á 5 8 reales uno; idem de seis 
meses, á 150 id.; idem de un año, á 320 
idem; carneros, á 90 id. ; ovejas, á 75 id.; 
corderos, á 35 id.; aceite, á 67 reales 
arroba; vino tinto, á 24 reales cántaro; 
idem blanco, á 26 id.; vinagre, 
80 id.; 
á 2 0 id.; 
idem sin aguardiente anisado, á 
anisar, á 70 id.—El C. 
, % Carrión de los Condes (Palencia) 
25. — Los campos están superiores, el 
tiempo bueno y el mercado con tendencia 
firme. Se cotiza á los precios siguientes: 
Trigo, á 43 reales las 92 libras; cente-
no, á 30 reales las 90 id.; cebada, á 24 
reales fanega; yeros, á 33 id.; lentejas, á 
44 id.; habas, á 40 id.; garbanzos, á 150, 
120 y 100 id. ; alubias, á 88 id.; muelas, 
á 3 5 id.; guisantes, á 38 id ; harina de 1.a 
á 17 reales arroba; idem de 2.a, á 16 id.; 
idem de 3.a, á 15 id. ; salvado de 1.a, á 
16 reales fanega; idem do 2.a, a 15 id , 
idem de 3.a, á l 4 id.; patatas, á 5 reales 
arroba; cerdos al destete, á 56 reales ca 
beza; idem de seis meses, á 160 id, ; idem 
de un año, á 320 id. ; cebones, á 60 reales 
arroba; carneros, á 9 0 reales uno; ovejas, 
á 70 id.; corderos, á 30 id.; aceite, á 56 
reales arroba; vino tinto, á 23 reales cán-
taro; idem blanco, á 26 id.; vinagre, á 19 
idem.—El C . 
Aróvaló (Avila) 25.—Los campos 
regulares, tiempo bueno y tendencia firme 
en el mercado. Se cotiza á los siguientes 
precios: 
Trigo, á 45 reales las 94 libras; cente 
no, á 30 reales las 90 id.; cebada, á 25 
reales fanega; algarrobas á 24 id.; avena 
á 18 id.; garbanzos, á 160,140 y 120 id.; 
alubias, á 90 id.; muelas, a34 id.; guisan 
tes; á 36 id.; hariua de 1.*, á 18 reales 
arroba; idem de 2.a, á 17 id. , idem de 
3.a, á 16 id.; patatas, á 6 reales arroba. 
En partidas hay ofertas de 1.200 fane-
gas de trigo á 45*50 reales las 94 libras; 
pagan á 45 reales, habiéndose vendido 
1.000 fanegas á 45.—El C. 
Cuéllar (Segovia) 25.—Los labra 
dores están contentos del tiempo porque 
han cesado los hielos y ahora está amena 
zando llover, que es lo suficiente para el 
campo. Se cotiza como sigue: 
Trigo candeal y hembrilla, á 45 reales 
las 94 libras, sin operaciones en partidas; 
centeno, á 29 reales fanega; cebada, á 2^ 
idem; avena, á 17 id.; algarrobas, á 26 id.; 
muelas, á 26 id.; yeros, á 28 id . ; harina 
<ie 1.a, á 17 reales arroba; ídem panade 
ra, á l6 id.; idem de 2.af á 16 id.; idem 
de tercera, á 13 id. ; salvadillo gordo, á 6 
idem; pan de 1.a, á 35 céntimos kilo; idem 
de 2.a, á 33 id.; idem común, á 30 id.; 
patatas, á 5 reales arroba.—El C. 
DS CATALUÑA 
Rosas (Gerona) 23.—Las cosechas en 
general siguen bien, y si las heladas tardías 
no nos perjudican como de costumbre, 
podremos esperar un buen año agrícola. 
Cotizamos en esta comarca los precios 
siguientes: vino, á 40 pesetas carga de 121 
litros; aceite, á 15 pesetas los 11'20 litros; 
trigo, á 21,25 pesetas hectólitro; cebada, 
á 10*63 id.; avena, á 9 id.; maiz, á 14'40 
idem; habichuelas, á 37'50 id.; habas, á 
16'57 id.; garbanzos, á 36 id.; patatas, á 
18 pesetas.—El C. 
% Lérida 25.—Los precios en el 
mercados son los siguientes: 
Trigo monte superior, á31 pesetas los 
100 küos; id. mediano, á 30*25 id.; 
idem flojo, á 29*50 id. ; idem huerca 1.a, 
á 28*75id.; idem huerta 2.a, á 27l50 id . ; 
habones, á24*50 id. ; hab s^ 24*25 id.; ju-
días de 1.a, á 55 id. ; idem d^ 2.% á 49*75 
idem; cebada superior, á 2 1 id.; idem me-
diana, á 20k75 id.; maiz, á 22 id.; avena, 
á 21 id. ; centeno, á 24*25 id.; aceite an-
daluz, de 14 á 15 pesetas los 11 kilos, se-
gún clase; id. del p<iís,^de 16á 17 id. ; oli-
va?, de 16 á 17 pesetas, según clase.— 
El C. 
»% Tarragona 27.—Precios corrien-
tes: trigo Urgel y Aragón, á 18 pesetas, se-
gún clase; id. comarca, á 16 pesetas los 
55 kilos; id. extranjero, á 18 id.; avena 
rubia, á 20 pesetas los 100 kilos; id. gris, 
á 19*50 id.; salvado, á 4 pesetas los 140 
litros; arroz amonqullí, á 41 pesetas saco 
de 100 kilos; algarroba, á 5 pesetas los 
40 kilo';; arvejones, de 16 á 17 pesetas los 
70 litros; cacahuel, á 26 y 29 pesetas los 
50 kilos; harina de primera, á 17'50 los 
1O0 kilos, id, entera, á 16 50 id.; idem 
redonda, á 16 id.; idem tercera, á 10*50 
saco de 70 kilos; maiz blanco del país, á 
11 pesetas los 701i!ro?, según clase; idem 
amarillo, á 12 id.; vino tinto, de 2*50 á 3 
pesetas el grado; idem blanco, de 3 á3*25 
idem; idem rosado, á 2*75 id.; alcohol 
destilado vino coraent^ de 94 á 95 grados, 
á 138 y 140 pesetas los 10O litros, sin 
casco y con impuesto pagado; idem supe-
rior de 05 á 90 id.; idem rectiúeados de 
vino de 96 á 97 grados, á 144 y 146 id.; 
idem industrial, de 96 á 07 grados, á 138 
y 140 id.—El C . 
Barcelona 25 —Persiste la calma 
en el mercado por falta de compradores 
que intenten negocio, ya que los que á 
ello se deciden sólo procuran cubrir com-
promisos. 
En las harinas hay poca variación que 
anotar en los precios, siendo muy escasa 
la demanda por esperar los compradores 
una baja, en virtud de flojear algo los trigos. 
Precios que se cotizan: trigo de Peña-
randa, á 45 y l i 2 reales las 94 libras; 
idem de Medina, á 46 id ; idem de Aranda, 
á 44y 1 [2 id.; idem de Castuera superior, 
á 45 id.; salvado, de 2*5' 0 á 2'679 pese-
tas los 100 litros; salvadillo, de 2*768 á 
24857 id.; menudillo, de 3 035 á 3*214 id.; 
harina blanca extra núm, 1, de 39*06 á 
40*86 pesetas los 100 kilos;, superfioa 
blanca núm. 2, de 37 25 á 38*46 id.; arroz 
de Valencia bomba, de 53 á 57 id.; idem 
amonquili, de 42 á 46 id.; arbejones de 
Navarra, á 17 y l i 4 pesetas cuartera; idem 
de Sevilla, á 25 id.; avena de Extremadu-
ra, á 20 pesetas los 100 kilos; cebada del 
país, á 20 id. ; idem de Rusia, á 19 id.; 
garbanzos de Andalucía, corrientes, de 38 
á 65 id.; idem finos, de 60 á 82 id.; idem 
de Saúco, de 80 á 155 id.; algarrobas 
nuevas, de 22 á 22 50 pesetas los 42 k los 
sembrados están muy buenos en general, I Desde mi última, el vino subió á \A 
habiendo llovido con abundancia en el I reales cántaro, hasta hace dos días 
mes actual, pudiéndose decir que la cose-1 descendió á 13 I i2 . Las harinas se venden 
cha de granos bastos está asegurada. I á 15 y 15 y l i2 la arroba; de los demás 
trigo blanco, á 48 reales fane-1 artículos que hay en ésta no hay salida Precios: 
ga; idem rubio, á 47 id ; idem pelón, á 
45 id.; cebada, á 24 id.; habas, á 40 id ; 
avena, á 17 id. ; aceite,á 64 id ; vino blan-
co, á 24 id.; idem tinto, á 27 id.—El C . 
DS LSOH 
Salamanca 23.—Tiempo de hielos, 
buenos los campos y el mercado con ten-
dencia firme. Se cotiza: trigo candeal, 
á 45*25 reales fanega; Idem blanquillo, á 
44*75 id.; idem rojo, á 44*25, centeno, á 
30 id.; cebada, á 26 id ; algarrodas, á 25 
idem; lentejas, á 33 id.; yeros, á 27 id.; 
avena, á 16 id.; habas, á 38 id.; alverjas, 
á 34 id.; garbanzos superiores, á 180 rea-
les fanega; idem regulares á 130 id. ; idem 
medianos, á 100 id. ; alubias, á 98 id ; 
muelas finas, á 40 id.; idem duras, á 33 
idem; guisantes, á 35 id. ; harina de prime-
ra, á 152 reales los 100 kilos; idem de se-
gunda, á 144 id. ; idem de tercera, á 136 
idem; salvado de primera, á 15 reales fa 
nega; idem de segunda, á 13 id.; idem de 
tercera, á 11 id.; patatas, á 4'50 reales 
arroba; bueyes de labor, á 2.600 reales 
uno; novillos de tres años, á 3.000 id.; 
añojos y aflojas, á 800 id.; vacas cotrales, 
á 900 id ; cerdos al destete, á 60 reales 
uno; idem de seis meses, á 120 id.; idem 
de un año, á 240 Id.; cebones, á 54 reales 
arroba; aceite, á 86 .'eales cántaro; vino 
tinto, á 23 id.; idem blaoco, á 24 id.; vi-
nagre, á 17 id.; aguardiente anisado, á65 
reales cántaro; idem sin anisar á 60 id.— 
El C . 
Alba de Tormos (Salamanca) 23. 
Después de los pertinaces hielos ha mejo-
rado el tiempo, contribuyendo éste á que 
los campos estén buenos. Los cereales 
están en baja. 
Se han expedido 10 vagones de cente-
no para Plasencia y 5 de trigo para Sala-
manca, habiendo en venta todavía 1,500 
fanegas de trigo. 
Precios: trigo, á 44 1|2 reales; cente-
no, á 31 id.; Crfbada á 25 y 25 l i 2 id.; 
avena, á 18 id.; algarrobas, á 25 id.; 
harina panadera, á 16 reales arroba; bue-
yes de labor, de 1.500 á 2.500 reales ca-
beza; cerdos al destete, á 50 id.; cebones 
se presentaron 40, vendiéndose 25 á 48 
reales arroba; patatas, á 6 id—El C. 
Ledesma (Salamanca) 24.—Bue-
nos los campos, tiempo de hielos y ten 
dencia firme en el mercado. Se coliza á 
los precios siguientes: 
Trigo, á 44 reales fanega; centeno á 
28 id.; cebada, á 25 id. ; algarrobas, á 24 
idem; avena, á 18 id.; lentejas, á 40 id.; 
habas, á 36 id.; garbanzos, á 140,120 y 
90 id. , los superiores, regulares y medía-
nos, respectivamente; alubias, á 90 id.; 
muelas, á 3 5 id.; harina de 1.a, á 18 rea-
les arroba; patatas, á 5 id.; bueyes de 
labor, á 1.500 reales uno; novillos de Ires 
años, á 2.000 id. ; añojos y añejas, á 700 
Idem; vacas cotrales, á 900 id.; cerdos al 
destete, á 60 id.; idem de seis mes s,.á 
130 id.; idem de un año, á 260 id.; cebo-
nes, á 63 reales arroba; carneros, á 80 
reales cabeza; ovejas, á 50 id. ; corderos, 
á 30 id.; aceite, á 96 reales cántaro; vino 
tinto, á 20 id. ; idem blanco, á 22 id.: vi-
nagre, á 16 i d . - E l C, 
Vitigndino (Salamanca) 23.—La 
situación de los campos es superior, el 
tiempo bueno y la tendencia del mercado 
firme. 
Precios: trigo candeal, á 44 l i2 id.; 
idem rojo, á 43 id.; centeno, á 30 id.; ce-
E , G. S, 
DS NAVAEBA 
Peralta 17.—La junla de cultivadores 
de remolacha ha acordado aconsejar á los 
agricultores se absteng in de aceptar el con-
trato impuesto por el trust azucarero, poí 
considerarlo perjudicial á los intereses de 
estos pueblos. 
Las operaciones concertadas durante 
la semana precedente han sido reducidas 
por pretender precios elevados los tene-
dores. 
Se ha terminado la poda de las viñas y 
ha dado principio la cava. 
Precios: trigo candeal, á 5*6250 robo 
de 28*13 litroí-; id-im hembrillas, á 5l5o 
Ídem; idem común del país, á 5 1250; ha-
rina de 1.a, á 38;50 pesetas los 100 kilos-
de 2.a á 37, y de 3.a á 36*50; pao de tS 
a 0'40 pesetas los 1.400 gramov; de 2 . ^ 
0*35; aceite del país, á 21 pesetas arroba 
de 13 392 kilos; y de Andalucía, á IG'So 
El vino, con tendencia al alza, cotízase 
á 3*50 pesetas cántaro de 11,77 litros — 
El C. 
/ # 0üte23.—La nota {«alienle en es-
la} es la flojedad en la venta de vinos 
puesto qne á raiz de la¡vendimia se creyó 
vender caro y resulta que no se hacen ven-
tas, siendo las clases regulares de 11 y 
á 12 á 1[2 grados, limpios y francos de 
gu^to. 
Llevamos dos meses sin llover y los 
labradores ocúpanse en la plantación de 
vides americanas. 
El trigo se encuentra algo encalmado, 
cotizándose, á 23 y 23 y 1 [2 reales los 22 
kilos; cebada, á 17 75 y 18 pesetas los 10o 
kilos; avena, á 2*80 y 2,90 pesetas el robo 
de 28:13 litros; harina de primera, á 36*50 
oesetas los 100 kilos; idem de segunda, á 
35 id.; idem de tercera, á 3 3 id.; idem de 
cuarta, á 12 pesetas los 60 kilos; cabezue-
la, á 7 pesetas los 50 id.; menudillo, á 
4*50 pesetas los 45 id.; salvado, á 3 pese-
tas los 25 id.; aceite, á21 pesetas arroba 
de 13 y l i3 kilos; vino, á 3*25 pt setas el 
cántaro de 11*77 litro?; anisado, de 9 á 14 
y 16 pesetas id. 
Existencias de vinos habrá en este pue-
blo unas 800 pipas, y d) trigo de 20 á 30 
vagones.—El C, 
D I RIOJA 
foresa (Logroño) 24.—Como este In-
vierno á i tantas nieves y hielos, dicen no 
han conocido los viejos. 
Las viñas están completamente perdi-
das por la filoxera, y á los olivos les pasa 
lo mismo por la negrilla y mosquella; y 
para arreglar la crisis monetaria que veni-
mos pasando, por estas innumerables pía* 
gas, el gobierno sube las contribuciones á 
la provincia de Logroño 250.000 pesetas. 
i En esta hay unas cuantas cubas de 
superiores clases de vinos, tinto y claro, 
del propietario D. Ricardo S. I I . , y como 
quiera que los compradores, por efecto 
de la filoxera, so han ido á donde hay ma-
yores cantidades, se encuentran encaima-
das como los cereales; y como el propie-
tario no puede echar mano á otras cosas, 
las cede á cualquier precio. 
El aceite, que antes se cogían y vendían 
miles de cántaros, ahora, desde hace dos 
años, se compra.—Un suscriptor. 
„,% Arnedo (Logroño) 26.—Desdeba-
ce unos días cambi óbruscamenle el tiem-
po, disfrutándose de hermosa primavera, 
bada, á 26 id.; algarrobas, á 25 id.; lente-1 que es aprovechada por los agricultores 
jas, á 40 id.; avena, á 18 id.; habas, á 37 I para recuperar en lo posible el tiempo 
idem; garbanzos, á 170, 130 y 100 id ; i perdido durante largo período de hielos, 
las negras y de 21 á 21*50 las rojas; al-1 alubias, á 90 id. ; muelas, á 36 id.; guisan-1 en el que estuvieron suspendidas las labo-
mendras con cáscara, á60 pesetas los 100 
kilos; vinos tinto y rosado de Alicante, á 
3 pesetas grado; idem de Valencia, de 10 
á 12 reales id.; alcohol rectificado de vi-
nos superiores de 95 á 96°, á 145 pesetas; 
idem corrientes de 95 á 96°, de 130 á 140 
idem; aguardiente de caña de 74 á 75°, 
á 105 id.; aceite de Andalucía superior, 
de 134 á 135 pesetas los 100 kilos; idem 
de Tortosa finos, á 155 id.; idem de Ara-
tes, á 38 id.; harina de 1.a, á 18 reales 
arroba; idem de2.a, á 17 id.; idem do 3.a, 
á 16 id.; salvado de 1.a, á 17 reales fa-
nega; idem de :2.a, á 15 id.; idem de 3.a, 
á 13 id.; patatas, á 6 reales arroba; bueyes 
de labor, á 1.800 reales cabeza; novillos 
de tres años, á 2 000id.; añojos y aflojas. 
res. Por el buen tiempo se ve más concu-
rrido el mercado, en el que rigen los si-
guientes precios: 
Trigo, á 11 y pesetas fanega; 
centeno, á 6*50 y 7 id.; cebada, á 5*50 y 
5*75 id.; avena, á 4 y 4'25 id.; alubias, A 
21 id. ; habas, á 8*59 id. ; vinos, á 5'50 
á 800 id.; vacas cotrales, á 1.000; cerdos I pesetas la cántara (16'04 lilros> por los 
al destete, á 64 id,; idem de seis meses, á I viejos y 4*25 y 4*50 por los de la última 
180 id,; idem de un año, á 360 id. ; cebo-1 cosecha.—El C. 
nes, á 6 0 reales arroba; carneros, á 901 *% Coresa (Logroño) 26.—N^áSÉ 
exceso, de los afamados viveristas de esta 
localidad, por sus buenas soldaduras y 
perfección, las que han alcanzado un triun-
fo importante de los muy celosos Sres. Jo-
gón, á 160 id.; idem de Lérida, á 130 id. 
~ " E l ^ ' I reales cabeza; ovejas, á 70 id.; corderos, á I con gran actividad estos dias la plantación 
Gerona 27.—Precios cotizados: I 40 id.; aceite, á 90 reales cántaro- vfno I de vides americanas, que tan necesario es 
trigos, de 29 á 30 pesetas los 100 kilos; I tinto, á24 id . ; idem blanco, á 28 id • vi- I páralos pobres Irbradores, porlospropie-
cebada, de 22 ¿ 2 3 id.; avena, de 19 á nagre, á 20 id.; aguardiente anisado á | tartos de esta, cuyas plantas proceden con 
19*50id.; maiz, de 20 á 20*50 id. ; judías, I 70 id.; idem sin anisar, á 60 id —El C 
de48 á 52 id.; habas, de 25 á 26 id. ; gar-1 / , Cepeda (Salamanca) 25 . -En esta 
banzos, de 50 á 150 id.; arroz, de 45 á I comarca, desde que cesaron los pertina-
65 id.; algarrobas, de 13 á 14 id . ; paja, á ees hielos, que ahora apenas se notan 
8 pesetas quintal métrico; patatas, de 18 | disfrutamos de un tiempo primaveral, por 
lo que los cereales están en lontananza. I rico propietario viticultor, D. 
Las faenas del campo muy retrasadas I Sáenz, que muy en breve darán comienzo 
por falla de braceros, y menos habrá de I á las operaciones de los injertos, dono 
éstos si no cesa la emigración, pues como I invertirán bacante ocupación, y á su#vê  
la replantación del viñedo no pueden 
hacerla nada más que los propietarios ri-
cos, los demás tienen forzosamente que 
marchar al extranjero en busca de fortu-
na, porque el juroal no dá ni pdr<* la ma-
á 20 id.; vino de 38 á 42 pesetas heclóli 
tro; aceite de oliva, de 155 á 175 id. ; ga-
nado vacuno, de 300 á 350 pesetas erbeza; 
idem cabrío, de 12 á 23 id.; idem lanar, 
de 12 á 23 id.; idem cerda, de 140 á 250 
idem.—El C. 
DS SXTEHMADÜRA 
sé Sáenz ó Isidoro Pinillos, así como del 
Ricardo 
Valencia del Ventoso (Badajoz) 54 
Está habiendo un tiempo de primavera; íoa I nutendón. 
la clase jornalera harán un señalado favo • 
Precios: aceite, á 20 peseUs cnáura. 
avena blanca, á 4 pesetas fanega; i ^ r * 
gra, á 6 id. ; cenUno puro, á 7*50 
bajo, á 7-25 id.; cenada c h i l a r , á b HJ" 
iclemladilla, á 6*50 id.; trigo clase MTTW 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
¿ i l id.; fdcm bueoa, á ll 'SS id.; paja 
¿ t r i ^ o puro, á 20 céntimos arroba; vino 
clase corrienle,;á 6 pesetas cántara; 
E c o r r l e n t e ^ G ^ i d . - E I C , 
Vtlencía 27.—Precios corrientes en 
esu plaza de los géneros anotados á con-
lionación: 
Alcoholes vínicos: Rectificados (cen-
96 á 97°, á 143 pesetas hectólitro, 
impuesto pagado; idem corrientes, á 140 
i,Jem. destilados á vapor; clase fina, 95 á 
96°, á 137 id.; ídem corrientes, 94 a 95*, 
135'pesetas hectólitro, también impuesto 
ogaadn; holandas y alcoholes para rectiQ-
á 112 peseUs hectólitro de 100°, sin 
¡oipuesto; holandas y alcoholes de orujo, 
a 106 id. 
Vinos de 10 á 12°, de 20 á 24 pesetas 
hectólitro los tintos, 24 á 26 los rosados y 
26 á 28 los blancos; ídem de 12 á 14°, 
de 24 á 27, 26 á 29 y 28 á 31, respeciiTa-
mente; idem de 14 á 16°, de 27 á 30, 29 
a 31 y 31 á 33 m5stelas' 9l10 licor 
por l i l i 5 alcohol, de 50 á 55 pesetas hec-
tólitro por planta, 52 á 57 por moscatel y 
55 á 60 por tintas. 
Heces de 12 á 20°, á 1*75 pesetas gra-
do los 100 kilos; idem de 21 á 23°, á r 8 0 
¡jem; Idem de 24 á 27°, á l'OO id.; idem 
de 28 á 32°, á 1*95id.; tártaros, de 40 á 
óO0, á 2 id.; idem de 51 á 55°, á 2 06 id.; 
idem de 56 á 60°, á 2^15 id.; tartratos de 
40 á 45°, i 1£95 id.; idem de 46 á 48°, á 
2 id.; idem de 49 á 50°, á 210 id.; idem 
de 61 á 52°, á 2*15 11—Manuel Este-
ue{h\]o) 
Alicante 27.—Se observa que la 
paralización de los vinos en este importan-
te mercado aumenta de día en día, debido 
á las exageradas pretensiones que vienen 
teniendo los cosecheros, solicitando pre-
cios q<ie imposibilitan las operaciones. 
El mercado de almendra *e encaenlra 
algo animado, pagándose las planetas á 35 
y 36 pesetas arroba. 
Precios: trigo de Aróvalo, á 26'33 pe-
setas los 100 kilogramos; idem de Valla-
dolid, á 25*89 id.; cebnda de Alicmle, á 
34pesetas cahiz; idem de Elche, á 32 id. ; 
avena, á 20*75 y 18'25, resp- ctivameijUs 
harinas de fuerza, á 47 50 pesetas los 100 
kilos á berdo de este puerto; idem blancas, 
de 43 á 44 id.; idem doradas, da 40 á 43 
idem; aceites fines de Benejama, Onil y 
otros pueblos, de 19 á 21 pesetas arroba 
de 12 y l i2 kilos; idem corrien'es de Aoda-
Incia, á 18 id.—El C. 
F e d e r a c i ó n n a r a n j e r a . — E s -
ta entidad, reunida en su domicilio so-
cial bajo la presidencia de D. Vicente Pu-
chol, tomó varios acuerdos de régimen ia-
(erior y se ocupó del concurso de insecti-
cidas, cuyas experiencias de campo han 
empezado en el huerto deD. Vicente Mar-
co, sito en la alquería del Canonche (cami-
no deis Orriols). 
Los señores delegados que forman la 
Junta central manifestaron su complacen-
cia por la labor que el jurado nombrado al 
efecto, del que forman parte distinguidos 
ingenieros agrónomos, está realizando pa-
ra determinar la potencia in ectlcida dn 
los distintos productos que se disputan hoy 
el mercado, y dedicó muy preferente aten-
ción al Congreso internacional agrario que 
en el próximo mes de Mayo ha de cele-
brarse en Madrid, acordando iuscrlbir co-
mo congregistas á la Federación y á los 
Sindicatos que la integran, dirigiéndose 
también á los socios más distinguidos de 
cada Cooperativa para procurar su ¡ascrip-
clón, con el fin de que asista á tal solemni-
dad agraria uua lucida representación del 
elemento naranjero, ya que al gran Interés 
que tienes todos los asuntos que han de 
tratarse en el citado Congreso fe une el sin-
gularísimo de f-lgunos temas-, como bs re-
ferentes al coltivo del naranjo, medios de 
def-nsa conlra los ataques de los parásitos 
y principales enfermedades que atacan al 
mismo árbol, organización de la coopera-
ción, etc. 
La mayoría de los asistentes quedó en 
concurrir al Congreso repetido. Los dele-
gados se despidieron felicitándose de la 
naena marcha del negocio en la presente 
campaña, 
La nieve proporciona beneficios dis-
tintos y mált'ples á la agricultura. Contie-
ne cantidades no despreciables de mate-
ras nitrogenadas que fija el suelo y utili-
^ n las plantas que en él vegetan. PíOpor-
ciona humedad á la tierra, porque, al fun-
airse, el agua que so forma es absorbida 
H i^m?Dte* Preserva de los fríos intensos 
Qel invierno á las raíces de las plantas que 
pisten en la tierra protegida por la capa 
Je nieve, la cual no puede descender por 
oajo de 0 grados, y, últimamente, consti-
lllye en las montañas la reserva de agua 
3Qe ha de surtir á los ríos durante el ve-
rano. 
- Ejagna es la primera condición dé la 
«rtilidad del suelo. 
La mayor parte de las plantas forraje-
a s encierran del 70 al 80 por 100 de 
jfa agua, y toda especie cultivada, para 
ürmHruQ gramo de maleria seca tiene 
í IAA 80RBER áttl 8uelo y evaporar de 250 
«CMJ gramos de agua. 
Hé aquí por qué todos los que se inte-
i . .en P01* «1 progreso ? la prosperidad de 
t ^ 7 r ^ u ^ r . . de.eu c IriUúr á aunieu 
^ Stjperto regable de oueslro suelo. 
La Federación de Sindicatos Agrícolas 
Católicos de la Rioja abre concurso para 
proveer á las sociedades que la integran 
de ochenta á cien mil iojortos de vid ame-
ricana, de setenta á ochenta mil estacas 
loj-rtables y de sesenta á sesenta mil esta 
quillas, en las condiciones siguientes: 
La Federación determinara antes de ha-
cer el contrato las variedades que han de 
ser objeto de éste. 
El p!antelista ha de garantizar la varie-
dad, tanto del patrón como del injerto. 
Este ha de ser seleccionado, de solda-
dura perfecta, sistema radicular bien des-
arrollado y de 25 cms. de brote como mí-
nimum. 
Las estacas injertables han de tener un 
grueso de 7 mm. como roíoimum, y de 45 
á 50 cms. de longuul. 
La estaqui la tendrá un largo de 60 
centímetros. 
El vendedor garantizará la autenticidad 
y frescura de bs est-cas y estaqailhs. 
El vivero podrá ser inspeccionado por 
represeniantes de la Federación, la que 
designará uu Ingeniero Agrónomo que de 
term^ue si las plantas reúnen las citadas 
condiciones. 
La entrega de la plañía se hirá en la 
primera quincena de Febrero de 1912, sien-
do la Federación la que, dentro de esta 
quincena, señile las fechas y número de 
injertos que han de arrancarse. 
S J fijarán los precios por millar de plan-
tas, sabré v.igon en la estación más próxi-
ma al vivero y embalaje comprendido. 
Los pagos se harán sobre plaza Logro-
ño, á los treinta días fecha de cada factu-
ración, y recargo de medio por ciento men-
sual por demora, no pasando ésta de tres 
meses. 
Las proposiciones se dirigirán al señor 
presidente de la Federación (Vara de Rey, 
13, Logroño) antes de la> once de la ma -
ñaua del día 15 da M^rzo. 
Se hará laadju licacióaá la proposición 
que se con Üere más ventajosa, indepen-
dieutemente para cada una de las tres cla-
ses de planta, reservándose la Federación 
el derecho de desecharlas todas. 
De Real orden se ha concedido á los 
Sind catos Agrícolas de Torrecilla de Ca-
meros, Baü res y He ramélluri (Logroño) 
los beneficios de la ley de 28 de Enero 
de 190tí. 
Aunque las comunicaciones e-táo fir-
madas el dia 39 de Diciembre áltim >, has-
ta oí 24 de Febrero no se recibieroor en 
aquél Gobierno civil. 
Dos asuntos de mu Jia importancia pa-
ra los intereses de nuestra provincia, de 
los que ha venido tratando uu disliuguido 
perkdisla que desde Madrid se ocupa de 
asuntos que interesan a Valencia, n JS con-
viene aclarar. 
Refiérese el primero al establecimiento 
de uua Estación Sericícola, acuerdo que 
ya fué tonudo en el Congreso sericícola co-
lebrado en nuestra Exposición Regional, 
bajo la presidencia del señor conde de 
Montomés, acuerdo realizado de hecho, 
gracias al celo desplegado por el presiden-
te de la D putación provincial Sr. Albiña 
na, de acuerdo con el ingeniero director 
de la Granja espiremental de Burjasot se-
ñor Maylín. 
En dicha Gr nja, que hoy es del Esta-
do, se ha establecido la Estación Sei ideó-
la, donde no solo se dá la enseñanza á dos 
numerosas brigadas de asilados de la Mise-
ricordia y Beneficencia y á los agricultores 
que la deseen, sino también se les reparte 
gratuitamente simiente seleccionada de 
gusanos de seda y planteles de moreras, 
bebiéndose repartido algunos kilógramos 
de aquella y algunos miles de éstas á los 
que lo han solicitado del Sr. Albiñana. 
En cuanto al segundo punto, ó sea la 
plantación de arbolado en las carreteras, 
el mismo presidente de la D putación pidió 
los alcaldes de los pueblos una nota de 
los planteles de árboles y clases de de és-
tos que necesitasen para todos sus cami-
nos. Recibidas las notas, que oportunamen-
te publicamos, el Sr. Albiñana se apresu-
ró á cumplir su ofrecimiento, y las reme-
sas de arbolado se han efectuado sin dila 
ción alguna. 
Re>ulta, pues, probado con hechos que 
tmto la Sericicultura como el fomeuio del 
arbolado han merecido, por parte del pre-
sidente de la Diputación y del ingeniero 
Sr. May'ín, atención preferente, á a que 
han correspondido los lanriegos, ini-En-
dose una regeneración, cuyos resultidos 
han de ser de indiscutible beneficio para los 
intereses generahs de la provincia y los 
particulares délos pueblos. 
No habiendo habido postores en la su-
basta celebrada el dia 20 de Febrero de 
1911 en Sanlúcar da Birrameda (Cádiz), 
de todas las existencias de viaos, vinagr. s. 
envases y enseres de una bodfga propie 
dad de la Sociedad Rodríguez y Vinuesa, 
en liquidación, situada en dicha ciudad 
calle de Juan de Argüeso, antes Cruces, 
número 6, se sacan á subasta por segunda 
vez en la cantidad de ciento dos mil stte-
cientas dúz y sús pesetas y cuatro cénti-
mos, ó sea con un cinco por ciento de ba-
ja en la cantidad porque han sido valora 
dos y que sirvió de base para la subasta 
anterior. 
Comunican de Chipiona (Cádiz), que 
por el tren de la costa, salió el dia 24 del 
mes último con dirección al Trocadero, pa-
ra embarcar con rumbo á Francia, una ex-
pedición de cuatrocientos bocoyes de vino 
de los mil seiscientos adquiridos en la in-
mediata villa por don Jesús Maiía Py pa-
ra una importante casa francesa. 
Dicha cantidad de bocoyes será tras-
ladada en dos trenes, compuesto cada nno 
de veinte y cinco vagones, arrastrados por 
dos máquinas. 
Aun quedan en Chipiona, para embar-
car en el próximo mes de Marzo con direc-
ción al mism^des'ino, ot'os-cuatrocientos 
bocoyes de vinos. 
El Gobierno ha creado en Burgos una 
Estación de Agricultura General, reclama-
da hace ya mucho tiempo por las corpora-
ciones y fuerzas vivas de aquella ciudad. 
También ha creado en Aranda de Due-
ro una Estación Enológica, con lo que no 
solamente satisface una antigua aspiración 
de aquel vecindario, sino una necesidad 
originada por el creciente desarrollo de la 
riqueza vinícola de aquella comarca. 
El periódico oficial publicó el 21 del 
pasado la aprobación de un crédito da 
8.683'50 pesetas para repoblación forestal 
de los montes cLengua acolada» y «Talo-
rena>; de Navarra. 
En el mercado de Londres se ha regis-
trado durante la pasada semana otra alza 
de un chelín en nuestras pasa?, pagándose 
medias cajas ordinarias á 86i. La situación 
tiende á m jorar á medida que disminu-
yen las existencias. 
Las sultanas e^lán algo paralizadas, y 
las únicas operaciones que se hacen es en 
fruto de Persia y GiUoroio. 
Una real orden publica hoy la Gaceti 
que tiene esc -̂pcional in'.erés para Valen 
cia. Nos referimos al anuncio de subasta 
para la construcción del ferre carril de Al-
coy á Alicanle. 
Perdida en absoluto la esperanza de 
que se construya la línea ancha de Valen-
cia á Alicante por el litoral, puesto que ya 
se trabaja en la línea de vía estrecha de 
Villajoyosa á Alicante, solo nos queda á 
los valencianos, para trarladarnoa á Anda-
lucia, sin tener que subir Imta Alcázar de 
San Juan, la linea de Jiliva-Alcoy-Alicante, 
para seguir desde esta ciudad hermana por 
la línea vía ancha de Elche-Orihuela-Murcia 
y continuar por Baza al corazón de Anda-
lucia. 
Tiene, pues, extraordinaria importan-
cia para nuestra ciudad que se construya 
lo antes posible la línea de Alcoy a Alican-
te, pues de esta manera los tonristas fran-
ceses que por Cervere y Portbou entren en 
España y vayan á Andalucía, seguirán la 
ruta B rcelona, Valencia, Alicante y Mur-
cia, en vez de ir como ahora ocurre por 
Barcelona, Zaragoza, Madrid y Alcázar de 
San Juan, viaje que es ahora mucho más 
cómodo que el de Barcelona, Valencia y 
Alcázar. 
Queda demostrado hasta la evidencia 
que la real ordeu publicada hoy en la Ga 
eeta, referente al ferrocarril dj. Alcoy á 
Alicauto, t¡''ne excepcional importancia 
parn nuestra ciud:id, y por ello nos felici-
tamos. 
El ayuntamiento y la Cámara da Co-
mercio han acordado Invitar i los delega-
dos de la Asamblea internacional de agri-
cultura que se celebrará dentro de poco en 
Madrid para que realicen excursiones por 
esta provincia. 
Una comisión de vliicultores de la re-
gión de Cádiz piensa vkitar al señorGobiáu 
para pedirlo rebaje la tributación de 
aquellos viñedos atacados en la acturtlülad 
por la filoxera. 
Los vitlcul ores de Vendrell han cele-
brado uua r unión magna, acordando el 
establecimiento de una bodega comunal 
que regulará los precios y clases de los 
vinos en cuantas ventas se hagan en aque-
lla importante comarca catalana. 
Las noticias de Madrid respecto al Con 
greso Vnícola que ha de celebrarse en 
1912 en Pamplona son excelentes. 
Créese es un h^cho la autorización pa-
ra edificar en las zonas polémicas, y asi 
estará el Congreso ó Exposición á las 
puertas de Pamplona. 
TELEGRAMAS 
POR UNA CASA DE ESTA PLAZA 
Las naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del lunes 27 de Febrero de 1911 
L i v e r p o o l 
Naranja: \ U bajado seis peniques. 
Cebolla: Ha bajado tr^s peniques. 
Vapores «Spica», cHelma» y «Gardif-
fianí llegados. 
Londrom 
Naranja: Merca lo más flojo,—420, de 
8i6á9 | - ;714, del2i6 4 13iG. 
Cebolb: Cuatros, de 5i- á 5̂ 6; peque-
ñas, de 5i8 á 616. 
L u M o m b u r g o 
Naranja: Ofrecido J. Cunningh^m. Mtr-
cido sin cambio. 
o s HÍBRIDO 
M m soto mazas m m m 
París á la vista 108'10 ptas. 
juondresá la vista, lib. ester. 27*35 
r 
l 
productores directos se leccionados 
delosCampjs de Experienci:i de 
O A R D E D E U 
resUten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
LOS H í b r i d o s 5, fl. 
s i n l* /orfar n i s u l f a t a r 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
LOS H í b r i d o s i i 
son las únicas cepr>s que dan resultados 
siempre saibíyectorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
ción del viñedo, 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS k 
D. Eugenio Geroiftír, á CAROEOEU 
(provincia de Barcelona) 
S E P1DFN REPRESENTANTES 
Establecimiento Ttpcgra/ico de José (juix 
maana, 7 y9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( í l i ü ) 
DB LOS HEREDEROS DEL 
Exemo. Sr. Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros t 
PRECIOS E N I A ESIAC1ÚN í ! CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id . 
Idem » 75 > id . 
Idem * 50 » id . 
Idem » 25 » id . 
Caja con 25 bo-ellas 
ildem » 12 id . . . . . . . . . 
Ildem > 25 medias botellas. . , . 
VINO EN SU" 


































Pedidos . Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Q. Dubos. diriifiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Ouesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el pedido, en letra 4 ocho dias vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con ia marca ante» 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuejve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismascon sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
Iqs envases vacíos del viuo en barricas y barriles. Tampoco ee remiten etiquetas con esta 
clase de podidos. 
Apr imo m x x y I m p o x r t c a i a L t e ét l o s o o u s t a m l d o i r e f l u 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
"PIW5 vides AMERICANAS g f K ^ s ! 
Ií icio» ü s t a o a s l^steaq v i l l l o » 
165 HECTÁREAS DE VIVEROS Y P L A N T A C I O N E S 
S I T I A D A S E X JJAS F I X C A S S I G T T E X T f H 
L a Sa la de Vallformosa, 1(2 heetáreaB.—Le» Sorf, ¿2 h e c t á r e a s —Casa M i l á , 8 hectáreas— 
Maicatarro, 7 hectáreas.—Fiur« (Ampurdán), 10 hectáreas.—0¿ro* pequeñas , 6 hectáreas. 
C u l i i vos m e j o r o r g a n i z a d o * y m a s I m p o r t a n t e s de E u r o p a 
Director-Propietario: J T ^ i m e í ^ ^ t o a t é i 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
P r o d u o c i r t n l SÍ.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados v arraigados. 
p a r t t i « € n m . I 2 . 000 .000 BARBADOS con maefnificos brotes. 
ftiíJu i «-OOO-OOO Estacas ir jertables de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
f lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
T o d o en TarledadoH m e j o r e s y infts r e c o m e n d a d a s 
Gapfiata, l e f p i o s , teateles, Azuelas, Graciafios y Tintos finos de Mg&i y Castilla 
V I I R A . C A I i A G R A K O . A I . B I L I , O . P A L O H I K O . V K R D I M O 
Sobre MOl RVÍEDROxRUP 1 202-RUP-LOT- íUPARUxnüP . 3 309 
3 306 y 101-lt-ARAMONxRnP. níim. 1 núm. 0 -ROrWISQUOüxnUP. 93 -5 -
CHASSELASxr.ER. 41 B.-4¿0 A y 157 11 
Todos los propietarios má^ expertos y entendidos fie la nación entera, todos los vilicnltorcs que 
ea materia de nuevas pUntaoionos saben adonde van, diriL-eu su» encargos de Vides A esta casa. 
P Í D A N S E P R E C I O S I N D I C A N D O L A S C A N T I D A D E S Q U E S E D E S E A N A D Q U I R I R 
O e s i o n d c s de t ierraw A ff»-Mii p r o l a n d i d n d con m n q u i n a r i n í» v a p o r , p r o p i e d a d de 
esta c a s a . R o t n r a c i o n e s y p l a u t a c l o u e ? de t e r r c u o s & foMfoit (desfajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v i v e r o s y p lantac iones ; F e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
^ g O a s a v i s i t a d a p o n S . AT. e l R o y D . A l í o n s o X l l i . r ^ 
^S- PROVEEDOR E F E C T I V O P K L PATKIMONIO DE TiA R E A L CASA 
Diríjase toda la correspodencta á J " . A - 1 I s A . 33 S - A . I B -A. T É 
VSLQÍkA} Villa/ranea del Panadés (Provincia Barcelona) 
CAMPO L SEO E LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO j-í 
D . F R A N C I S C O Y I I > A T . Y C O O I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS 
de inmejorables coodiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel E s t e v e ( H i j o j T 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C K N B S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
A r t u r o A l o o l b e r 1 
Hidróacopo-Geognosta 
Estudios hidro geoiógicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
constroccióa de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la conslilución geológica promete un 
éxito feliz, 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes dejerabolsos ni fiecgo en el capital, como 
prueban nuestros múliples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resn!tsdos positivos y altamente re-
múneraiores. En todo cortijo ó masia d« alguna extensión cescobrimos manaBtialos que 
dan ajiii-s de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A I I H Í B i 
Juan Bautista Iriarte y Bengochea pone en conocimien-to .de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
#oifO/ar/a mayor, establecida en la ciudad de TA F A L L A (Navaira 
A . L O S J L r A J S K A O O K E » 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A g r í c o l a d e A n t o n i o C l u t a t * L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Las Aventadoras Cintat son las únicas que han alcanzado el premio de 2 000 pesetas y 
a adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Macncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zsrígoza, 190S Gran Premio de hoccry medalla de oro en 
la Exposición do Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las AvcDUdcre?, y npecitlBcente eo 
hs i malacate, que hün reducido on 50 por 100 la fuerza que pecetilcbaD | ara su íuncioni 
uiienU*.—Pedir catálogos y condiciones antes de compiar. 
X R i r j L O S Y A V K TV X A D O R A «I 
— tz 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
CASA E S P E C I A L I S T A 
I D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
E X C T L X J S I ^ T ' A . I D E X i ^ A - S 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . R ü D 8 A C K 
S e g a d o r a s D E E R I N G t N I E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R Ü S T O N 
IC a-Felix Schlayer, 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Patencia, Rioseet y Badajo/. 
I 
AVERLY, MONTAUT Y GARCÍA 
Telas metálicas^ cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é iadustriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadora*, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os lo? nuevos útiles de campo. 
P Í D A N S E O A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
No bebas más, 
este vicio no es m á s que 
nuestra ru ina . 
Ahora es posibl» corar la pafitfa per 
las bebidas embriagadora!. 
Los esciaTot de la bebida pueden eer 
librados de éste TÍOÍO, ana 
contra su voluntad. 
Una cora inofensiva llamada Polvo 
Coza, ha sido inventada, es faeü de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sdlidos d bebidas -sin 
conocimiento del intemperante. 
ifTTTRT'RA Tcd*8 »iaell48 pMwnai 
m u AOAAA nne tengan un emonaga-
ara STTTTTA ôr en la familia d entre 
u«Aiuiia. BUg r,iacione8i no deben 
dodar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy GOZA POWDKB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Poívo Coza puede ser también 
obtenido en todas lasíarmáoias j si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié' 
iedicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribur para adquirirlamuei-
tra gratuita, diríjase directamente á . 
COZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 190 
Depósitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta dfl Sol, 5.—Preciados, 85. 
—Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
KB—infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Principe 13—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde deOandenas, 26.—CORU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil , 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C—OVIEDO: Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER:San Francisco, 24.—VALENCIA: Gaile San Vicente, 
«7.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso,^1, 35. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: ne uséis «tr» arad* que el arado Blratírlt sistema oPALACÍN') 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusobio PcUacin, autor y constructor, Hue8cat calle de 
San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA fABRlCAClON DE ACEITES F1K0S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8ALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledera para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 




dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r . 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., Il'50; 10 ks., 2| pesetas 
Pedir acompañando el Importe á 
La Revista Mercantil (Valladolid) 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Pateo de la Aduana, 19.-BARCELONA 
FUtros y mangas de fabricación esi 
clal, sin competencia.—Bombas de t 
dos sistemas, prensas y estrujadorag0, 
con ó sin separador de escobajo. 
bos de alta presión, de goma, forrado 
de alambre al exterior.— Manguerl 
ideal, fabricada especialmente para Áj 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estn 
ches postales con caja de madera ca 
tón ú hoja de lata.-Cajas para minJ l , 
muestras, con fraecos de todos tama 
ños.—Báscmlas centesimales, montada 
sobro cuatro pies.— Accesorios p j 3 
bombas y articules de bodega.—ciarifl* 
cantes. Antifermentos, Colorantes tan1' 
nos, Acido tártrico. Termómetros » 
Alcokómetros, Alambiques Salleróu * 
Eubollóscopos legítimos de Malligauf 
Antl-aorlo, producto especia! para com 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas refereaciQ^ 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas COHQ, 
oidas en el mundo entero, exigi, ú 
marca de mi Casa. 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
if l lR EL ANTIRREOMÁTICO LÓPEZ O L H I D I I L A 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. ' , er 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D l L L A , en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
E N F E R n E b f l D E S D E L f l 
M u j e r , N i ñ o s J V i e j o s 
Curación práctica por sí mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonop minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, suííatos 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas enElorrieta, Zuazo y Cuturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VU, 1, BILBAO.-VILLANUEVA. H . APARTADO 340. MADRID.-EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad é é A r x l » £5 a 1 n r a s « d a „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907. =Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
X J 3=313. X I D - A . )-
T n l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e s e -
m i l l a s . C u l t i v a d o r e s . 
yPMCi.-WS LOS APARATOS SE DANiPiOA 
CALDO B O R D E L E S C U S E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S G Ó M O O O - M A S P R Á O T I O O - M A 9 E F I O A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Seguridad absoluta de s á a r la cosecha 
IILU&IS DI iimiIOUS II TOSAS US COMiOiS 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
8 GRANDES PREMIOS 
i i ! 
P ú a azufrar j sulfatar en el miamo Ira t amiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O E N E L H U N D O ! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
FVKOIOIi i PRESlés 11 AIRI COMPRIMIDO 
ts el l á s 3ÍMfl--EI m perfecto-Traliajfl lijero 
50 por 100 de economía de tiempo y liquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R A S 
Establecimientos Vitícolas Gasellas 
Casa la más antigua y premiada do España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 Barce lona 
C o o h s 
S e d e s e a p a r a A u s t r a l i a 
Ja representación dé una casa de pri. 
mer orden, con buenas referencias (fir.* 
ma conocida), de cocinas económicas 
El interesado está actualmente ea 
Europa. 
Dirigirse á W. M. 989, Rudolf Mosee 
Dresden. ' 
DISPONIBLE 
Los primeros peritos cienliGcos y lo 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
O B N O - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUQOUNENQ, apro-
bado por la Academia de Medicina ié 
Paris en 1888 y por el Comité contulu* 
vo de Higiene de Francia en i W , por 
las siguientes razones: l.0, el OEN0-
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra for 
más de 50 por 100 en la constitución de 
cuerpo humano, tal como se cneventri 
en la carne y el pan (Discurso del cate-
drático M. A. Gautier); 3.°, auméntala 
acidez del vino y el extracto seco, tal fb-
mo lo hizo el yesô  pero sin dejar el ti-
bor amargo y la impresión áspera jü< 
caracterizan los vinos enyesados; 4 % ̂  
al vino un color de brillo intenso; & lo 
que es UDO de los puntos más impor-
ta D tes, el fosfataje clarifica enérgica 
mente y conserva el vino, impidiéndolt 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples ensayos 
hechos en los últimos años por los vi* 
licullores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposición de 
los interesados; O.9, el vino FOSFA-
TADO MO da yeso al análisis, pues Ifl 
sal formada no es un sulfato^ sino «* 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA' 
T O sin acción sobre la sal contenió 
naturalmente ó añadida al vino en e1 
momento de su fermentación* no aumen-
tando ni disminuyendo, pues., su cw 
tidad. 
Se desean representantes con bueiiM 
referencias en las principales poblacú-
nes vinícolas.—Pan prospectos J ^ 
más detalles, dirigirse á D. C. ^ • 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valcncií. 
Agente general en España. 
C o s e c h e r o s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
E N O F E N O L / L n t i - f e r m e n t o 
- T — 
Para la eonsomeion ds los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia "y del Dr. D- Vicente Peset 
A r r o y l v s de v i n o » agrio^^ p i c a d o s y m t i m r g o 8 - - C a t ú l o y o » y oonmultam g r a t i s 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s - C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a l e n c i a 
